

















































































•  92FS は、「伏生授經圖」あるいは「王維寫濟南伏生」と本當に結びつくか
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•  『イメージの前で－イメージの前で : 美術史の目的への問い』ディ・ディ・ユベルマン著　2012年
法政大學出版局（叢書ウニベルシタス）
•  ロラン・バルト『物語の構造分析』（1979年みすず書房）『S ／ Z』（1973年みすず書房） など


























































































































































後至元元年遷『蘭陰山房類集』。詩賦 9 卷、文11卷。附録 1 卷。至正三年丁憂歸、明年以禮部郞中致仕、
命未下而卒、年六十二。著有『呉正傳文集』二十卷、呉禮部詩話一卷、敬鄕録十四卷、別有『戰國策
校注』十卷。
51 老生抱百篇、藏壁避暴秦、漢興流亡定取視半不存。二十有八篇當時號今文。苟非著簡册文字何由分。
無端安國宏、倡説異前聞。竝言本經失。口授熟以馴。承風競接響。誰復究其原。宏也尤厚誣。因圖略
開陳、生老不能行、故遣錯至門。云何易其語。謂不能正言。諸生近齊魯。傳言豈無人。奈何使女子。
此事決非眞。錯來止授册。豈復書所云。藉令書所云。審視生必親。唐儒更妄謬。謂目亦䉥昏、痛哉百
歳老。幽壤抱冤䗻、昔初二子意。祇務孔壁尊。以彼口傳訛。非與吾書倫。焉知反自累。異説滋其根。
詆誹忍廢古。悍戾恣紛紜。此輩不自量。按據爲奇新。但知快攻撃。何曾精討論、試看錯脱簡、今古文
所均、口熟豈應爾。完具未必焚。此理最易察。玩習嘗因循。考古貴求是。執要元不煩。請誦馬班書。
毋爲浪啾喧。
52 楊維禎（1296-1370）、字廉夫、號鐵崖、晩號東維子。山陰人。泰定四年進士。著有『春秋合題著説』
三卷、『史義拾遺』二卷、『東維子文集』三十卷等。（『元人傳記史料索引』）8
53 沙丘崩科斗藏。典墳孰求楚左相。金絲未壞孔子堂。濟南老生敎齊魯。緜䴦禮生何足伍。挾書嚴禁禁未
開。盤詰誰能禁齊語。百年禮樂當有興。天子好文開太平。百篇大義喜有託。十三女口傳 嚶。太常掌
故親往受。百篇僅遺二十九。河内女兒還自疑。老人屋中有科斗。建元博士孔襄孫。五十九篇爲訓文。
嘉唐悼桀空有詔。孔氏全經誰與論。倪家書生能受學。一篇薦上原非樸。賞官得列中大夫。帝軌皇圖未
恢擴。漢家小康黄老餘。烏用司空城旦書。蓋師言治在何處。後世徒走陳農車。
54 直接的に構圖を指示はしないが、それを伺わせるものはある。
55 『古文尚書辨僞述略』李振興著（「東吳中文學報」2 所收　1996年）
56 ********************************************************************************
宋・趙（徽宗）：宣和中祕
宋・趙構（高宗）：「乾卦の小圓印」／紹興　
明・官印：紀察司印
明・李廷相：□伯□李廷相印／雙檜堂鑑定眞蹟／雙檜堂書畫私印
明・黄琳：江表黄琳／休伯之印／黄美之氏／黄琳美之／休伯／琳印／休伯／黄氏淮東書畫圖籍／美之
／關内侯印　
淸・項聖謨：易菴圖書　
淸・孫承澤：北海孫氏珍藏書畫印／北平孫氏／承澤／北平孫氏／孫承澤印
淸・梁淸標：河北棠村／蕉林鑑定／梁淸標印／蕉林祕玩
淸・宋犖：商邱宋犖審定眞跡／緯蕭草堂畫記
淸・謝寶樹：謝氏珍藏書畫印／
淸・陳介祺
淸・景賢：景賢鑑藏／完顏景賢精鑑
淸・張孝思：張則之
押捺者不詳印：勅褒忠節之家／表功旌烈之家／長宜子孫／其永寶用
 ******************************************************************************** 
57 前稿「美は孤ならずー鑑賞者は「伏生授經圖」をいかに樂しんだか―題跋編―」參照

